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Acuerdo de 3 de Marzo de 2015dela Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada por la que se resuelve con carácter definitivo el Programa 9 del Plan Propio de 
Investigación “Proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores a 
nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad de Granada”( Segunda Fase) 
correspondiente al año 2013 (para su aprobación en Consejo de Gobierno de 12/03/2015) 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de Proyectos de Investigación para la 
incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad 
de Granada correspondiente a la convocatoria de 2013, publicado  (Boja nº 75 de 19 de abril de 
2013) y en la Web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/p9) ,  valoradas las solicitudesadmitidas a trámite de acuerdo 
con los criterios establecidos previamente por la Comisión de Investigación y resueltas las 







Primero: publicar la relación definitiva de candidatos propuestos (anexo 1), relación total de 




Granada, 3 de marzo de 2014 
   La Vicerrectora de Política Científica e Investigación 
 
 
     
  
 
    Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 








  DEPARTAMENTO 
TOTAL      
(ANEP+VINC) 
  
ARTE Y HUMANIDADES       
Keska, Mónica Historia del Arte 73,25 CONTRATO 
Sánchez López, Elena Prehistoria y Arqueología 67,83 CONTRATO 
C. SALUD       
Olza Meneses, Josune 
Bioquímica y Biología 
Molecular II 
64,06 CONTRATO 
Camuesco Pérez, Deseada Farmacología 63,67 CONTRATO 
C. EXPERIMENTALES       
Lara Vargas, Francisco Química Analítica 72,39 CONTRATO 
Rodríguez Maldonado, 
Carmen 
Química Inorgánica 67,57 CONTRATO 
Rubio de Casas, Rafael Ecología 64,30 CONTRATO 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 
      
Segovia Román, Fermín 
Teoría de la señal, telemática 
y telecomunicaciones 
67,32 CONTRATO 
Garrido Alcázar, Jesús 
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Anexo 2:   Puntuación provisional de candidatos : 
 
 














TOTAL      
(ANEP+V
INC) 
ARTE Y HUMANIDADES                 
Keska, Mónica Historia del Arte 4,50 10,69 98,50 91,00 96,25 62,56 73,25 
Sánchez López, Elena 
Prehistoria y 
Arqueología 
6,00 11,67 90,00 78,00 86,40 56,16 67,83 
Martín López, David Historia del Arte 5,29 10,29 90,00 83,00 87,90 57,14 67,42 
Martinez Cabrera, Erika Literatura Española 5,92 11,51 85,00 63,00 78,40 50,96 62,47 
Barros García, Benamí 
Filología Griega y 
Eslava 
4,50 8,75 84,00 53,00 74,70 48,56 57,31 
C. SALUD                 
Olza Meneses, Josune 
Bioquímica y Biología 
Molecular II 
5,00 9,72 83,00 85,00 83,60 54,34 64,06 
Camuesco Pérez, Deseada Farmacología 4,00 7,84 88,00 81,00 85,90 55,84 63,67 
Romero Pérez, Miguel Farmacología 6,08 11,82 74,00 80,00 75,80 49,27 61,09 
Padial Molina, Miguel Estomatología 0,00 0,00 97,00 80,00 91,90 59,74 59,74 
Durán Ogalla, Raquel Fisiología 5,00 9,72 80,00 69,00 76,70 49,86 59,58 
C. EXPERIMENTALES                 
Lara Vargas, Francisco Química Analítica 7,21 14,02 91,00 87,00 89,80 58,37 72,39 
Lapresta Fernández, 
Alejandro 
Química Analítica 6,50 12,64 90,00 84,00 88,20 57,33 69,97 
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Química Inorgánica 5,50 10,69 89,00 84,00 87,50 56,88 67,57 
Rubio de Casas, Rafael Ecología 2,38 4,63 93,00 89,00 91,80 59,67 64,30 
Blanco Suárez, Víctor Química Orgánica 0,13 0,25 96,00 89,00 93,90 61,04 61,29 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 
                
Segovia Román, Fermín 
Teoría de la señal, 
telemática y 
telecomunicaciones 
4,00 7,78 92,50 89,50 91,60 59,54 67,32 




4,31 8,38 90,00 91,00 90,30 58,70 67,08 
Gómez Romero, Juan 
C. de la computación 
e inteligencia 
artificial 
4,34 8,44 87,00 77,00 84,00 54,60 63,04 




4,23 8,23 81,00 74,00 78,90 51,29 59,51 
SihamTabik 
Lenguajes y sistemas 
informáticos 
0,00 0,00 93,00 85,00 90,60 58,89 58,89 
 
